























































































SPRING  SPORTS 
PLANNERS  
WAA Council members meet to 
discuss their , 
Spring














Bobbi  Holbrook, 
Carole  Levine, 
Annie  Zan-
kich,
 Pat Nam!. 2nd row:
 Gloria Ahernaz,
 Judy 
Huntting,  Karen Becker. 
Nan  Goodhart, Mari-
lyn Slewelling, 
Liz  Eatston, Gerry Peterson. 
3rd 




 Ruth Homer, Kay Bosh, Sally 
Hutchins  and  Gertie 
Cucha.photo

























WAA  activities 
are op-
en to all women students.
 
Badminton,  to begin today, will 
he held every Tuesday !tom
 4 to 





week,  and 
interested students 
are invited to 
attend. Students
 must bring ten-
nis shoes,




 to be held at 
3:30  
p.m.  every 
Monday,  is 
open to be-
ginning 
as well as 
accomplished  
fencers. Instruction














 to Carole 
Levine,  fencing 
manager. In the 
past WAA has 
invited 
fencing
 champions to give 
master  lessons to 
the  group. 









Recreation Center, 375 
W. Santa 
Clara. Cost will be 35 
cents per 
game with 
the third game free tc 
students. Shoes will be provided, 
according 
to Elsie Wignall, 
bowl. 
lug manager. 
Free swimming is offered PV. 















































There  will 
be 
two leagues,









A trophy will 
be awarded 





announce  its sports 
schedule for those
 interested in 
horseback 
riding,  tennis, arvh-
ery mid other sports  
ins moon 
as a time and 
day is,set for 
these 




 to add some new
 














Students may participate in a 
maximum of four 
sports  per se 
thestelr.  For each 








100  points is 
given.
 Those 





pin;  those 
receiving  1000 
points may 











 are given 
at









 in the 
Wom-
en's 
Gym is open 
to
 all women 
students.  
There  is a 
radio  in the 
the 
lounge  and 




















Want to get away from 
the iv-
ory tower and into
 the field of 
social
 work? 
Dr.  Harold M. 
Hodges, assist-
ant  professor of 
sociology,  is look-
ing for such 




 to be con-
ducted
 during 
the  latter 



























Hodges  this area



























































 0  
cans to force 







'for the good of the


















lose many GOP 
House 
seats









 the ouster move. 
  
 














































 la end 'lieu-
risy.  



















 the new 
storm  











































































































































































































































































































nightn  a 











































stage  4R -minutes 
later  
and concluded his night's enter-
tainment 
with  "I'm Just 
A Coun-



























The 101111all Venture 
in
 Sex. 
Love and Marriage" is the theme 
of the Student Christian Center 
seminar series which initiates to-
night at 7 p.m. at the Student 
Christian Center,  92 S. 5th St. 
,V. Donald F:mmel. Presbyterian 
campus pastor,  will 
moderate  to-
night's discussion, "The Signifi-
cance 
of Petting." 
Other topics to be discussed on 
the following Tuesday 
evenings
 
are: "Sex Intercourse 'in Human 
Experience,"
 March 4; "Are We 
Expecting Too 
Much  from Human 


















 agreed upon 
by
 more than 130 
household-
ers at a special 




"Although the house 
owners 
did  concur 
with the college's policy, 
the 
policy
 and the householders' recommendations 
are  only sugges-
tions
 and there is nothing definitely settled,"
 
emphasized
 Dr. Stanley 
C. 




 the meeting 




 standards for col-
lege approved 
housing,"  said Dr. 
Benz.  "Nothing is going 
to hap-
pen all at 





 planning, studying, 
thinking 
and working 











contract,  called 
by 




tract with a 
minimum
 set of ag-
reements 
so that the householder
 








tract. stating that deposit 
shall
 not  he greater 
than
 one 
rent, met wit II 04 33333 e 
minor
 opposition
 f   the house 
ounces. 
The householders claimed that 
a large deposit, 
especially  in the 
case 
of women students, was nec-
essary to 










explained that this 



















tory moral character. 
2. 
Quiet  hours would 
be from 








 to adhere 








elear to the 
student
 
that any 111.111. rules she 
fcci 
111.1.1.4411ry IsshIch are not
 in - 
1.111lied in the sJS 
rental  
agree-
ment anal that are not In von -
filet uith it may be added. 





 the duration of 
the 
contract,
 a householder may not 
ask a student
 to move, nor may 
:t 
and
 mruwei tehseZape 














 Saturday with only 
one minor reduc










equipping a new 
corporation  yard 
by $8700.  
Dr. Robert F. Stone, plant ad-
viser for the 





$8700  was a 
dupli-
cation. The Department of Educa-
tion did 
not oppose the reduction 
As approved 
by the subcommit-








of Creative Marriage," March 18; lion, alteration, equipment and
 
and "Mixed 
Marriages,"  March 25. site clearanCe and planning 
items.  







Court  Discussion 
Today  
Student Court will 
meet
 head-








 will  
center 
on whether
 or not AS11 and class 
officer election 
rallies
 should be 
held at night. 
"If Greek and housing
 groups 
get 
behind  their candidates and 
really support them, it probably 
will work," Chief Justice Curt 
Luft said yesterday. 
"Night rallies won't 
conflict 
with most class schedules," he 
adLdeudft predicted that attendance 
for these rallies might
 reach 1000. 
Asked what was last semester's 
highest attendance, he said: "Last 




 loa ded 
- 
:agenda is a hearing user the sta-
tus of the Young Republicans. 
; who received a summons 
from  
Student Court last
 vveek for fatal -
urn to receive 
ASH recognition 





for the club will be 
Rick Buxton, president. 
Another topic is discussion 
of
 
the status of National Da mes 





pointed  out that applica-
tion may be made for fall ASH 
'and class offices from March 
21
 
to 28. Petitions, which
 may be 
picked
 up April 17, must be turn-




 may be 
put 
up April 29 and elections will 
he held 
Thursday  and Friday, 
















with  the 
n Sa 
ety-Economy Run  
0 














are scheduled for interviews "to 
present world 
conditions  being 








Calvin Stafford, Arthur Apar- 
Ira




 is much Floyd Greenleaf. 
assistant  
beginning  to 
realize
 the need for 
iclo, Philip Augustine, Warren mate running time for each car 
more misinformation 
























about  neighborhoods of 
beginning gat., James 
0. Smith
 will represent Penalties will
























































days. It may 









































are good in this, 







 of work. 
Students 
will  
For  those of 
you  
about  to 
grad
-

























































































































can  be defined as 






 by the 

































 in effect 























dent uhn have 
not  


















































that  it 




















































 to participate 
are the

































will  be judged 































passengers  will' 
be weighed. 








































 of one -tenth of it gallon of 
gas for violations of safe driving 






the Society of Automotive Engi-
neers 
Inc. 







dinner at the Faculty Club 
on the 
university  
campus.  The 
principal
 , 
speaker at the 
dinner will be A. 
L. London,
 professor Of mechani-
cal engineering at the University 














 on the 





Council meeting at 2'30 p.m. In 
the Student 
Union.  Also scheduled 
for
 council 
action are a $1500 
loan
 
to the Alumni Asian.





A gift for the City of 
Sparta,
 
which gave SJS 
the replica of an 
ancient Spartan 
shield  during last 1 
year's centennial celebration, also 
will he 
decided  upon. 





one to Awards Committee and one 


















filled  with Im-
portant




fm   

















when they get 
around
 to studs -
lug again 
11114y



















































2.-XPARTAIR  DAMP 
The #ot ceat 
parkin City Has 
IS 
US 
Motoring  Terms'900  Are 
'Greeks' 




























































ments.  It's 
been  
amusing









































































































but  there 
is a 







































 in a 
way. You 
see things you'd 
never get to see 
other-
wise. Like science
 fiction, I love 
'ernor  "I Search 
for 
Adventure." I think 
shows like these are 
edu-
cational. Maybe
 more people 
would  read if they 
didn't have TV but
 who is to say .. . they
 might 
not read good books,  
so actually television might 
he better




  "People 
learn some-
thing from TV, 
but  I don't know 
if
 they learn the 
'right' thing. Kids,
 for instance, learn 
about  such 
things 
as fair play by 
watching  cartoons,
 but it 
doesn't do 
good
 all the time. 
I like variety 
shows,  
myself .For 
some,  TV is educational; for 
others,
 it's 
not It depends on what 




GINGER ROSE, sophomore -"The programs I 
watch aren't. I watch 
"Maverick"  and "Patti Page" 
for entertainment, not to learn something. I 
don't  
think most 


























































1934,  at San Jose. 
Calif.,
 under the 
act of








 by the 
Associated  Stu-

































JOANNA  HILBY 































will enable you 





















 PAY FOR IT ONLY ONCE 
EVERY 3 MONTHS 
COME
 IN 1. DAY TO OBTAIN
 THE DETAILS ON THF 
ONLY OFFER OF ITS 












 look Store) 








































































nearby'  for 
the.  
chldren.
 A wire 
fence  encloses
 the 














are  pros Wed 
with free 
































not  Lally 





































 fulltime. Furniture in most 
of the apartments





tertains  simply, 
coffee  being  
the
 




 the residents of 
the Village 
ventured  a guess that literally tons 







The students and their wives 
enjoy the companionship 
of theig 
neighbors and visit one another 
regularly. They publish their own 




interesting  information as new 
births, features and 
important  an, 
announcements.
 There
 is no 
ade-
quate public transportation from
 
Spartan City so a variety 
of con-
veyances
 are used such as private
 




least  one half of the wives  
work,  
'.lost
 of them take
 some
 
kind of office 

































 at any of Gip 
apartment..
 
Accomplishments of some of 
the 
; married students attending SJS 
is nothing 
short of heroic. Many 
of 
them  carry a heavy 
study 
Ischedule,
 work long hours at a 
job and 
still  manage to play their 
roles as father
 and husband. To-
day's 
average
 American husband 
often 
feels tired after  a hard 
day's 
work and is little inclined toward 
any 











 by the married student 
and his 
family,  most of them man-
age to keep cheerful.  One 
former 
student




as a married man admitted that 
some of 
the  best times he and his 
wife 
remember  were 
spent  while 
he was a 
married  student, 
Many 
of
 the things 
most  
aver-




postponed  much longer 
than normal by the 
married  stu-
dent
 and his wife. 
The new car, 
the  
automatic washing 






 be put 
off 
indefinitely.  These 
couples  have 










to have better. 
CHICAGO,



























strangler  on the 
fz
 
College, were o as me  
thought 
about fraternity life, 
I 
full use of 













 have no alternative 
but to 
bed (popularized
















him  that it 




















 cur, If you
 
good bunch

















a valuable education 
in itself, and 
It 
Joey wants to he 
alone
 


























ly help him 
in
















meant  to 
house  

























 I actually  pledge Sigma 
can bandied












no answer, 1 would proceed 
dering
 it they speak






 the biefit of 
research, 
James S.  
Lewis,



































 e and check
 
the manual








































 is the 
defroster," Lewis 
wrote. "Why 
can't  the 
English
 learn to 
speak?" 
Hugh 



















































 be afforded 




 of his 
dating  
of the














variety of existence 
al-
it 















homework,  unless 
Joey 
vited






Ben  Hogan type powers of 
enink, but this group is 
in the 
















Let us go 
back
























































pledges  Sigma 
the 
benefit  of superior 
intelligence,  
Mau  



























































 had best quit wast-
ing his time in school
 and take up 
golf, chess or TV. 
If 
Joey' isn't a 
conformist,  he 
had best overlook
 Sigma Mau 
Mau, 
because  Greeks (although 
proud of the fact that they 
are 
(rat -route, 
possibly  this 
is what he 
nonconformists),












 will be 
crowded into a 
house (hat was 
ogroup
 







all  that 
glitters  
  side of the Army,
 Marines, etc. 'just 
ain't gold. 
Tri
 Sigma Elects 
Bert 
Millington was elected 
president of Tri 
Sigma, a social 





were Jack Harwell, 
vice-presi-
dent; Gayle Montana, secretary; 
and Noel 
Smith,  treasurer. 
Students






 and social work 
are 
invited
 to attend 
the next 

























ft45 S. 2nd St.  Hours 7 A.M. to 9 P.M. 
ternal
 ocgan












































, FOR SENIORS 
MARCH 3 and 4, 1958 




 interview Seniors expect-
ing










 and SAFETY 
ENGINEERING 
PROPERTY 
APPRAISAL  and 
NEGOTIATION  
Get State 
Employment  Literature and sign



































 But one thing's
 
surethey'll




 on earth (or
 off) tastes 
better  than 
a Lucky? So 




















taste  even 
better.) But 
don't put off till 
the  25th century what
 
you tan do 





Do you like to shirk work? 
WWI.  some rimy money 
start
 
Stickling!  We'll pay
 $25 
for 
every Stickler we 
printand
 
for hundreds more that never 





words must have 
the same 







 Send your 
Sticklers


























































































































































































will be a 
T00% 
effort  by 
the  team 
because
 of. 












 is, the 
Spartans  





 of five 
points. 
Final  arithmetic
 of the 
first  Bron-
co game 
was  57-46, 













will  go along 
with me 
when
 I say 
that 
Bob  Larson 





club  over 
the last month." 
This is 
the  final home 
ap-
peurunee












ed. "there are major
 
upsets  








to our heating UsE. 
Besides,  
I believe






As things are now, Loyola ling-
ers 
in 
last  place with a 1-8 
mark. 








spi:t  v.ith 
4-4.  State 
could either











 would be 






































San Jose State's wrestling team 
recorded its 10th mat 
victory  of 
the season last night, walloping 




Broncs in defeat 
managed 
only one bout win, in the 147 -
pound division. Gerry Roberts 
pinned L. 
D.
 Bennett in 4:52. 
Otherwise,
 it was all Sparta. San 
Jose recorded two of
 
its five bout 
wins via the pinning route. 
San Jose previously defeated a  




Mumby's  moaners 
challenge UCLA in Spartan 
Gym 
Thursday at 3 p.m. 
Results of the Santa
 Clara 
matdh: 
130--John Regalado (SJ) pinned 
Kirklsh































































"THE LONG HAUL" 
























































































































































































shirt.  It's one 
of







Carr: What a discovery! But 
how will you wash it up there? 
Siert: In the rain, man, in the 
rain.
 
Carr: And how will you dry it? 
Sport: 
In the sun, man, in 
the sun. 
Carr: Well, it's
 zero minus 
one. Sport, you'll be 
gone for-
ever.
 (SOUN D OF WHOOSH-
ING). He's gone. 
EPILOGUE: 
The  scene is the 
observatory at Mt. 
Paloniar.
 
Scientist: Man, he's real gone. 




in outer space, or right 












































































































































margin  of 
difference  In the lo-
cals' 
latest





























































 squad, In 
search of 
its first victory, 
will  go 
into
 action here 
against  Stanford 
Saturday  afternoon 
at 3 o'clock. 
Coach  Bill Gustafson said 
he 
hopes the 
squad  will "do 
better  
than
 last time" 
when Stanford  
beat SJS,
 92-42. This 
was  Stan-
ford's first 
victory over SJS in 
four years. 
Last week Val
 defeated SJS. 
73-55. SJS 
managed
 to salvage 
two 
first places with Ted 
110 -
glom winning the trampoline
 and 
Mickey  Zavack the swinging 
AMP.
 
Zavack led in team 
scoring 
with 
13 points. Besides his first 




 the horizontal bar. Bogios 
followed Zavack 
in team scoring 
with 10 points. Bogios added a 
second in tumbling to 
his first in 
trampoline. 
Winners in the Cal meet 
were:  
free 
exercise, Roy Davis (UC); 





 Ted Bogios (SJS); 
side 
horse,  Don Porter (UC); 
hor-
izontal 
















Curtis  Pots 
32
 To Pace 
Kuties'
 Win 
Larry  Curtis of 
Koester's  Kuties 
threw in 




ball action last 







the Kitties to 
a 64-29 
tromping





the fourth in a 
rOW 
for the 
Knifes,  while the 
Swish-
er* suffered their third 
setback  
In four starts. 
' In 





won  by forfeit over 
the
 Comets, and the Whalers 
post-
ed their second
 straight victory at 




 five. 61-24. 
Baker Hall, sparked by Jack 
June's 16 -point 
effort, recorded 







 the Red 
Dogs 







action, t tic 














 14 Need the 
Tartars. 
Dan Wilson put through 16 
points as his Kerosene (lob 14-01 
whipped






League.  The Stumblers 
(2-1)




42-28, and Kelley's 13-11 smother-














































Rosa JC, 8-1. 
Only  a 
second
 
















its second place in the 
Novice 
event, the 
Spartans  have 
notched
 two
 tournament wins and 
a dual triumph











Friday  %s,-re Richard
















and Larry Smith. Ken
 Honda, 
Mike
 Kaplan, Cole. and 
Stan 





 to action March 9 at Palo 
Alto, 
competing































field  trials 
Saturday afternoon at 
Spartan 
Field,  and top 
performances
 were 



























and  Bob 
Brooks,  a 
newcomer.
 





























 for the Sportsman"
 
. . . FEATURING 
. . . 
SKI 
Rentals  . 
. . Retail
 . . . Repairs 
SKI Accessories &  Equipment 
SKI Clothing 
Let us help you plan your ski trip 










Boxers  Held to 
Draw
 
' EAST LANSING, Mich. San 
Julie  Menendez'
 visitors had 
won  
Jose  State 










































































 132-lbs., and 

















draws  for spartarui were 
Vs'elvin




156 -lb. Stu 
Rubins.,  Russ 
Camilleri.
 and Archie

































































































































































 for class, 
we'll  park your 












Student  Union 
Sales  Representative Gene W. Met;rew 
came
 to IBM 
following his 
military  service after
 college. Here he 
reviews his 
progress  and tells 
why  the electronic 
data  
processing
 field offers one of 
the most exciting 
salsa  
careers










Gene  McGrew 
won




 in the top 
third of his 















McGrew  feels, 
"you should 
look for a 
lot in return.'! 
Out 
of




with  a sales 
representative.
 It sounded 










 gales was 
only
 one of many
 
jobs





 of selling 
(IBM 
machines are 
as much an 




him  to 
capitalize









































merit  salary 
increases.  The 
first  three 
. 
months
























































































































































































































 of new 
business.  His 
biggest
 sale 



















 in the 
ex-
panded 
use  of 
equip-
ment 








































 as  you'd 
expect
 in the 
leading
 com-




Ahead  of me on 
the 
sales  management 
advancement










tions at the Regional 
and Headquarter. 
level in five different 
divisions."
 Chocking mei new 
tifilare infleiffis 




 example of what 












Sales  and 
Applied  Science. 
Why  not ask 
your College
 Placement Director
 when IBM will 
next 
interview 
on your campus? Or. 
for information about 
how your 
degree  
will  fit you for an IBM career, just 
write or call 
the manager 
of






































Suppose  Twit OULPPOOPIC 
41-01PARTAN  DUCT 





























session"  at 
330 p.m. today 
at

































































































will  be offered 
during the 



















































































 illness at 
her  
home'  

















































until  she 
returns. 











teacher  in 
















SALES   
RENTALS
 
SAN FRANCISCO  
OAKSANE  

















































































 p.m., EL19. 
Christian  
Science
 Organization,  
regular
 testimonial 




College  Chapel. 
The Huddle, 
Meeting,





















7 p.m., Social 
Ball,



























; The Placement Office has an-, 
nounced an opening for a radio 
/ technician and announcer 1 ha t 
/ must be filled 
as soon as possible. 
Salary is union scale and starts at 
$111 a 




















SJS is currently represented in 
big-time professional golf by two 





30 Counsellors for 
co-ed  summer 
camp on 40.000 -acre 
cattle  ranch. 
Riding 





 to Mexico City, 
Marrh 
8, Take 1 or 2. Contact Fr a nk 
Ftosekranz,
 427 S. 3rd St. 
2 
GIRLS  to 
share home 
with 
















- - - - -   
GIRL to 
share modern apt. Free 
rent until 
March 1 547 
S.





to share new apart-
ment. Pool.





C 0 L I. EL. 










BROWN  WALLET on or around 
7-54.111. 












 GIRLS now 
living in 






 has vacancies. 
Ask  for 
Mrs. Grande. CV 5-9619. 
wewrsunz, 3 bdrm, 2 
baths,  fruit 
trees, patio. 
drapes.  Water Fend. 
$120. CV 7-0873. 
CH
 8-0327. 
APT,  4-6 MEN. 643 S. 6th 
St. 
New 2 -brim 
ant, 
for  rent. 439  S. 
5th St. Furn., pus'., 
washer.
 See 
manager  or call CY 
7-8490. 
FOR RENT,











Double and single rooms. M e n, 
CY 




















girls.  Good 
Brown  
Glares  in 
case. 









































































Erlendson,  pro. 
fessor
 of 




















professor  of music, will 
play Piano
 Concerto 





































 will be 
held
 tomorrow, Thursday 



























































































 information should con-





Bernardino  City Schools. 
San Bernardino. 

























bra,  general math, English and 
P.E. 
Clear Lake Union High 
School, 




Esettion Union High School, 




speech  and 
bio-
logy.  





Eta,  Rho, meeting,  elec- 
meeting,  
tomorrow, 8 p.m.
 to 10 
tions
 and movie, 
Thursday  8 p.m.,




Christian  Center, 
dis-
Alpha

















3:30,  92 S. 
5th  
St. 









 from a low 
of 60 to a 
high of 65 
with southerly winds 
increasing
















Meat loaf  
30 
cents  



































Paradise  Unified 
School  Dis-
trict:






















studies., science, mathematics, 
girls'  P.E. and boys' P.E. 











La Puente Union 
High School 
District,  Orange 
County,
 Calif.; 
all  fields. 
Livermore 
Joint  
Union  High 
School, Livermore, Calif.;
 all 











Elementary  School, 
Clear 
Lake  Oaks, Calif.; first, sec-
ond and fifth grades. 
Lander County School
 District. 








 grade. seventh and 











Santa Maria School District, 












 for Your Needs" 
293 S. 1st CV 4-6050 

















week  will include 
and 
Friday,
 according to Dr. James 
badminton, volleyball, pingpong, I 
Stevenson, professor of industrial 
folk 









will include each of these activi-




 to all regular 
students 
free of charge 
and 
is 










 club are invited
 to at-
tend a meeting Thursday
 at 7 
p.m. in C11160, according to Larry 
Alpaugh, who is attempting to 












6 A M 
to
 II PM 






tion cards and each student
 will 
pre -register with  his adviser. Of-
fice hours 















































































































PLATOON LEADERS CLASS 
(high 
school  graduates, college 
















































during one continuous 
ten -week 
training ve.sion.








 of Marine 












training *  Complete 
college  
* Pay while training 


































































































































spartan Twirlers, folk dancing. I 
